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     1.../   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از           
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎد ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲ و آب 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش آن . ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ ﻧﺎم اﻳﺮان در در اﻳﺮان ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﻀﻮر . ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد 01ﺑﻴﻦ 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، واﮔﻮﻛﻮﻛﻮس و اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺪون 
ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ از اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮوز اﻳﻦ . ﻴﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارددر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و ﭼﻬﺮه ﺑﺎﻟ
ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ   27از  8831و  7831ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻴﻼن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻓﺎرس، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﺗﻬﺮان و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و   8ﻛﻤﺎن در 
ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در  05 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ  025ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ 
ﺖ اوﻟﻴﻪ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﺲ از ﻛﺸ. ﻋﺪد آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ 602آزﻣﺎﻳﺸﺎت اوﻟﻴﻪ 
در . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( RCP)ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 271ﻧﻤﻮﻧﻪ،  602ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ از 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ  eaini.Sو   muiceaf.S،  eaitcalagsyd.S،  eaitcalaga.S، sirebu.Sﮔﻮﻧﻪ  5ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 .Sو ﺑﻌﺪ از آن ( اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 7اﺳﺘﺎن از  5ﺟﺪاﺳﺎزي در ) sirebu .Sﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 7ﻳﻚ اﺳﺘﺎن از ) eaini .Sو  muiceaf .Sو ( اﺳﺘﺎن 7دو اﺳﺘﺎن از ) aitcalaga .S، (اﺳﺘﺎن 7اﺳﺘﺎن از  4)  aeitcalagsyd
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺪﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷ  eaini.Sﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻮد( اﺳﺘﺎن
  .ﻣﺜﺒﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
  ، ﻗﺰل آﻻ، اﻳﺮانRCPاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮك، : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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 ﻛﻠﻴﺎت  - 1
  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان  - 1 – 1
ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
وﺳﻴﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﺳﺘﻜﺎري داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﺎدت 
ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ داﺋﻤﻲ در ﻳﻚ  1اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ، داﻣﻨﻪ اي از ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮچ رو. ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
وﺳﻴﻌﻲ را دارد ﻟﻴﻜﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و رﺷﺪ آن در ( 0 – 72 °C)ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ   را داﺷﺘﻪ و( درﻳﺎﭼﻪ)ﻣﺤﻞ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ . اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ( 9 – 41 °C)داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪود دﻣﺎﻳﻲ
  (.7891 nosnevetS،  2991 egamorB و  )drehpehS. ﺑﺎﺷﺪ 12°Cﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺷﻤﺎره ﻳﻚ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ  اﻣﺮوزهﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻄﻮر (. 9731، وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ)ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  .ﺧﺼﻮﺻﺎ در اروﭘﺎ و اﺧﻴﺮا در ﺷﻴﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0591ﺗﺼﺎﻋﺪي از دﻫﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، داﻧﻤﺎرك، آﻟﻤﺎن و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺟﻬﺖ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و  ﻳﺎ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﻗﻔﺲ در ﻧﺮوژ و ﺷﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﺮوژ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، داﻧﻤﺎرك، اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕ
   ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 007ﺑﻴﺶ از  0102ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان . آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻟﻤﺎن، اﻳﺮان و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد
 در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري(. 1-  1ﻧﻤﻮدار   ( )ne/ssikym_suhcnyhrocnO/seicepsderutluc/yrehsif/gro.oaf.www//:ptth)
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن از رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  9831ﺗﺎ  7731ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺳﺎل 
 81/5رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ  9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  00029ﺑﻪ  7731ﺗﻦ در ﺳﺎل  4994در ﻛﺸﻮر از 
  (.1 – 2ﻧﻤﻮدار( )4831، ذرﻳﻪ زﻫﺮا 9831آﻣﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ 21ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﻲ 
    
                                                 
1
 suomordana -  
     3.../   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 در ﻛﺸﻮر 7731 – 9831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاروان 
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻴﺶ از )در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪﻳﺪ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از (. 8002ﺎران 
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺑﺮوز آن در 














          
 – 1 – 1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
و ﻫﻤﻜ dlamoR، 6002و ﻫﻤﻜﺎران   kcaeB)ﻣﻴﮕﺮدد( ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل
( 8591و ﻫﻤﻜﺎران   nihsoH)ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
(5891و ﻫﻤﻜﺎران  ooF)ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
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، (4991و ﻫﻤﻜﺎران  arereP)، آﻣﺮﻳﻜﺎ (4991و ﻫﻤﻜﺎران  znaroT)، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ(3991و ﻫﻤﻜﺎران  nosraC)اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
، ﻛﻮﻳﺖ (7991و ﻫﻤﻜﺎران  lehciM)، ﻓﺮاﻧﺴﻪ(5991و ﻫﻤﻜﺎران  noittihG)، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ (5991و ﻫﻤﻜﺎران  radlE)اﺳﺮاﺋﻴﻞ
اراﺋﻪ ( 9002و ﻫﻤﻜﺎران  ohliF)و ﺑﺮزﻳﻞ( 6002و ﻫﻤﻜﺎران  kceaB)،ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ(2002و ﻫﻤﻜﺎران  snavE)
 . ﻫﻨﺪه ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎم ﻗﺎره ﻫﺎي دﻧﻴﺎ اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن د
  
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -1-3
اﺻﻮﻻ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ 
ﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻟﻴﻜﻦ ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬ. ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺑﺎ اﻳﺠﺎد روش. ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري رخ داده اﺳﺖ
ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، واﮔﻮﻛﻮﻛﻮس و ﻛﺎرﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ (. 6002و ﻫﻤﻜﺎران  lleredneV)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ
  (. 8002و ﻫﻤﻜﺎران  edlamoR)ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 ,muiceaf succocortnE ,sirebuarap succocotpertS  , silaceaf succocoretnE
 succocotpertS ,eaeivrag succocotcaL ,eaini succocotpertS ,aitcalagsyd succocotpertS ,eaitcalaga succocotpertS
   ,muraninomlas succocogaV ,irellim
    succocotcaL sirebu .S ,irulatci .S ,eacohp .S ,muicsiP
  
  ﺣﺴﺎس يﺰﺑﺎﻧﻬﺎﻴﻣ  - 1 – 4
 يﺗﻌﺪاد. ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳﺑﻪ ا ﻲو ﺳﺮدآﺑ ﻲو ﮔﺮﻣﺎﺑ ﻦﻳﺮﻴو آب ﺷ ﻳﻲﺎﻳدر ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ ﻲﻌﻴوﺳ ﻒﻴﻃ
  (.6002و ﻫﻤﻜﺎران  llerdneV)آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺣﺴﺎس در ﺟﺪول  يﺰﺑﺎﻧﻬﺎﻴﻣ ﻦﻳاز ﻣﻬﻤﺘﺮ
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  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ – 1ﺟﺪول 
 eman nommoC eman cifitneicS eman nommoC eman cifitneicS
 tort wobniaR ssikim suhcnyhrohcnO( rekaorC citnaltA sutaludnu sainogoporciM
 hsif eulB xirtatlas sumotamoP hsiftac lennahC sutatcnup surulatcI
 renihs nedloG sacuelosyrc sunogimetoN hsiftac deh draH silef suirA
 nedahneM sunnaryt aitrooverB hsif niP sediobmohr nodogaL
 tuort aeS susoluben noicsonyC tuort revliS izissaga sunilevlaS
 topS suruhtnax sumtsoieL yragnitS .ps sitaysaD
  ssab depirtS silitaxas enoroM tellum depirtS sulahpec liguM
 revepocaJ suretpolytcad sunelocileH( liatwolley idnalal aloireS
 aipaliT .ps simorhcoerO lee esenapaJ acinopaj alliugnA
 essarw dliW alugya siroC rednuolf evilO suecavilo syhthcilaraP
 hsif kcor kcalB ilegelhcs setsabeS kcaj rebmA iliremud aloireS
  
  ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -1-5
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن . در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري، ﺻﺮف ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺤﻴﻂ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم اﺳﺖ وﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﺰ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮس ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻤﻨﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺤﺖ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي . اﺳﺘﺮس اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
) ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮار ت ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﭘﺘﻴﻤﻮم رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﻴﺰ  از ﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪ  (.1102 daas-rimaZو  lamA
درﺟﻪ  51ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از . ﺣﺮارﺗﻲ رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
،  eaitcalaga uccocotpertS،  eaini succocotpertS،  eaeivrag succocotcaLﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  51ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از آرا ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و  sirebuarap succocotpertS
ر ﻛﻨﺎر ﺣﺮارت د(. 9991 onittihGو  radlE)ﺪﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨ  succocotcaL muicsipو  muraninomlas succocogaV
، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن (>Hp8)آباﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻤﻊ آوري و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺧﻠﻞ  ﺰﻴﻧ آب و ﻟﺠﻦ و ﻂﻴدر ﻣﺤ يدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮ(. 1102 daas-rimaZو  lamA) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ در آب و  ﻜﻪﻳاﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻲﺣﻀﻮر ﻓﺼﻠ ﻦﻳا. و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد دارد ﻮارهﻳو ﻓﺮج ﻣﻮﺟﻮد در د
وﺟﻮد دارد ﻗﻀﺎوت  ﻬﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻦﻳا يﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻲﺘﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌ ﺑﺎ .و زﻣﺴﺘﺎن در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ ﺰﻳﻴدر ﭘﺎ
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 ﻣﻌﺮف ﻚﻳﺣﺎل  ﻦﻴدرﻋ ﻲرﺳﻮﺑﺎت ﺳﺨﺖ اﺳﺖ وﻟب و آﺟﺪاﺷﺪه از  ﻲﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ ﻳﻲﺰاﻳﻤﺎرﻴدر ﻣﻮرد ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه (. 9991 nitsAو  nitsA)اﺳﺖ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر  eaini .Sو  eaitcalaga .Sﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران neyugN. اﺳﺖ
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ورود ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ از . ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻪ آب وارد ﺷﺪه و 
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آﺑﺸﺶ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ (. 8002و ﻫﻤﻜﺎران  naiM)ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮﻻ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﺧﻢ و ﻳﺎ ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ ﺟﻠﺪي ﻧﻴﺰ راﻫﻲ ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻌﻤ
در ﻛﻨﺎر اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻮارﺷﻲ ﻳﺎ ﺧﻮراﻛﻲ راه دﻳﮕﺮ (. 7002و ﻫﻤﻜﺎران  uX)ﺗﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻴﺒﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺎ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن . آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ
ﻣﺎه در  6ﺑﻴﺶ از  يﺑﺎﻛﺘﺮ يدر ﻣﻮارد .ﺣﺮارﺗﻲ را ﻃﻲ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎزه آﻟﻮده و ﻳﺦ زده ﻛﻪ ﭘﺮوﺳﻪ
 (.  2002.dyolF-sicnarFو  gnonaY)ﺑﻤﺎﻧﺪزﻧﺪه  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻳﺰر 
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ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺻﻔﺤﻪ 
دﺳﺖ دادن اﺷﺘﻬﺎ، ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل، ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭼﺸﻢ و ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در آﺑﺸﺸﻲ، از 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻳﺎ دو . ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ اﺳﺖ
ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر  در. ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ اﺳﺖ 2ﻃﺮﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ ﺑﺮآﻣﺪه
ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ اي در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺰرﮔﻲ و ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﻃﺤﺎل،  رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ زﺧﻤﻬﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ در . در ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 (.5002و ﻫﻤﻜﺎران   rodavlaS، 2002 deyolFو  gnonaY)ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد
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  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ -1-7-1
ﺣﻀﻮر ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و وﺟﻮد ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻐﺰ، ﻛﻠﻴﻪ، ﭼﺸﻢ و دﻳﮕﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ 
ﻛﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪام ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻮاردي. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻐﺰ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ و ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮز (. 2002 deyolFو  gnonaY)اﺳﺖ
آﮔﺎر ﻣﻐﺬي ﺣﺎوي ﺧﻮن ﺧﺮﮔﻮش  ،5ﺑﺮاث HT،(AIHB)4، آﮔﺎر ﻋﺼﺎره ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ(ATBB)3آﮔﺎر ﺣﺎوي ﺧﻮن ﮔﺎو
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ  22 – 73ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ . ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 6(AB)و آﮔﺎر ﺧﻮن دار
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ   1 – 2ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ . ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 84ﻣﺪت 
ﻛﻠﻨﻲ ﺗﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻳﻚ ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎوي (. 9991 nitsAو  nitsA)رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 7رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه
ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، اﻛﺴﻴﺪاز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ از ﻧﻮع ﺑﺘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ 
 .   ﺑﺎﺷﺪ
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  (3002و ﻫﻤﻜﺎران  yerruM)ﺷﺪدر اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎ
( ﻗﻨﺪ)در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ : ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ –اﻟﻒ 
اﻓﺰوده ﻣﻲ ( ﺑﺮﻣﻮﻛﺮوزل ﺑﻨﻔﺶ)در اﻳﻦ روش ﻗﻨﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاث ﺣﺎوي ادﻳﻜﺎﺗﻮر . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد
رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ از ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ زرد ( ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ) Hpرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ. ﺷﻮد
  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
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اﻳﻦ . ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻳﻞ آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ: آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﻞ آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ –ب 
ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ . ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﺴﻬﺎ دارد
آﺳﻜﻮﻟﺘﻴﻦ و دﻛﺴﺘﺮوز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺳﻜﻮﻟﺘﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ واﻛﻨﺶ داده و 
  .اﻳﺠﺎد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﻴﻜﻨﺪ
در  AHBدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ  54و  01رﺷﺪ در دو ﺣﺮارت : درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 54و  01رﺷﺪ در ﺣﺮارت  –ج 
  ﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔ
اﻳﻦ . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻴﺰ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ: ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ –د 
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻠﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ . ﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد% 5واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي 
  :ﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞدﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ : ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺘﺎ – I
  روﺷﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد
  .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد: ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ آﻟﻔﺎ – II
  .ي در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ: ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﮔﺎﻣﺎ – III
ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﭙﻮرات ﻫﻴﺪروﻻز را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭙﻮرﻳﺖ : آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﺪرﻟﻴﺰ ﻫﻴﭙﻮرات –ه  
اﻓﺰودن ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ . ﺳﺪﻳﻢ را ﺑﻪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﮔﻠﻲ ﺳﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .رﺳﻮب ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﺑﻨﺰوآت آﻫﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﺘﻲ ( ﮋل )در ﺧﺼﻮص ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ : آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺮﻛﺖ –و 
  اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺘﺮﻛﻮﻛﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. ﻣﻔﻴﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ اﺳﺖ
ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم را دارﻧﺪ % 6/5ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي %: 6/5آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻚ  –ز 
  . ﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ دارددر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨ
اوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اوره آز اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف : ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اوره –ح 
  . از ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻓﻨﻞ رد)ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﺤﻴﻂ Hpاوره و ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
     9.../   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از           
از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ . ﻧﺠﺎم اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﻛﺮﺑﻴﻨﻮل اﺳﺖﻧﺘﻴﺠﻪ ا(: reuaksorP – segoV) PVآزﻣﺎﻳﺶ  –ط 
  . در ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﻛﺴﻴﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن . ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آرژﻧﻴﻦ را دارﻧﺪ: ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آرژﻧﻴﻦ –ي 
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر . ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن رﻧﮓ
  .  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ
 
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري -1-7-3
 ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ05HC IPA و  23 prtS dipaR IPA، E02 IPAﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎي . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ  eaini .S 
و  snavE)، و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺴﺘﻨﺪ eaitcalaga .Sﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 و ﺳﻴﺴﺘﻢ evitisop marG-ketiVﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي را ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼ( 1991)و ﻫﻤﻜﺎران  oarayaJ(.6002aﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﻛﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ  eaitcalaga .Sاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي % 39اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 23 prtS dipaR IPA
ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ دو  etalp evitisop-marGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ygoloiBو ﺳﻴﺴﺘﻢ 23 prtS dipaR IPA ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
 ygoloiBﻟﻴﻜﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ (. 6002 bو ﻫﻤﻜﺎران snavE)ﻫﺴﺘﻨﺪ  eaitcalaga .Sﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  % 001ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
و  hcaoR)را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ eaini .Sﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي % 07ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ   etalp evitisop-marGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  
 (. 6002ﻫﻤﻜﺎران 
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  -1-7-4
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  RCPروﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ  ANRr S61از ژن  RCPدر ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي . اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺘﻔﺎده ﻣﺎرﻛﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳ(. 8991و ﻫﻤﻜﺎران  niktolZ)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد eaini .Sﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي   ANDrاز  S32و  S61در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ  )RSI(noiger recaps cinegretniاﺳﺖ 
ﺗﻔﺎوت ﺳﻜﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ دﻗﻴﻖ  RCP – PLFRﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ و ﺑﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﺎ . ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
از ژﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ژن ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز  S61ﻧﺎﺣﻴﻪ  ANDrﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ژن (. 7991و ﻫﻤﻜﺎران  radlE)اﺳﺖ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻜﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺧﺎص ﺑﺮ اﺳﺎس . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( Otcl)
ﻓﻘﻂ در ( Otcl)ژن . ﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ از اﺷﺘﺮاك ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪاﻳﻦ ژن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ژﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔ
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ (.  4002aو ﻫﻤﻜﺎران  ataM)ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ simredipeooz psbus iuqe.Sو  eaini.Sﺑﻴﻦ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ در واﻗﻊ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻴﭙﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ 
اﻣﺮوزه اﻳﻦ روش، روﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد RCP – DPARع ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻴﺸﻮد از ﺣﺘﻲ ﻧﻮ
ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻣﻨﺸﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻮن ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﺰارع و . اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻲ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮوز(. 9991و ﻫﻤﻜﺎران  dlamoR)ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺑﺪاع ﺷﺪ  RCP xelpitlumﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ روﺷﻬﺎي 
 xelpitlumﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ ( b4002)و ﻫﻤﻜﺎران ataMﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 .S  ،eaini .Sاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز RCP
اﻳﻦ روش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺎﻓﺖ . را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ  sirebuarap .Sو  )eaitcalaga(ciliciffid
در ﻛﻨﺎر ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻ از . ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻮد
اﺷﺎره ( TAFI) eqinhcet ydobitna tnecsroulf tceridniﺎي دﻳﮕﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ  روﺷﻬ
از اﻳﻦ روش در . ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻨﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس، دﻗﻴﻖ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ﺑﺎﻛﺘﺮي را  01اﻳﻦ روش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ eaini.Sﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  suiselK
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ
از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﺸﺖ آب، رﺳﻮﺑﺎت، وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺮورش، ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ و . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
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  ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺮان  -1-8
از ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  muicef .Sوﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
و  ﺑﻌﺪ ( 9731ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮوز ( 1831اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورزي ) در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪ eaini .Sﻣﻠﻴﺖ از آن ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻋﺎ
( 9002و 6831)ﻗﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻴﻮع و ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ش ﻛﺮده اﺳﺖاز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺰار  muicef .Sﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي  
ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ (. 6831ﻗﻴﺎﺳﻲ و زاﻫﺪي)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ    muicef .Sدﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﺪاﺳﺎزي 
ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ( 6831)ﺑﺮوﺟﻨﻲ
ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ  ﮔﺎروﻳﻪ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  21ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از ( 6831)ﻣﻮﺳﻮي . ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از . رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﭘﺮداﺧﺖ
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ  silacef succocoretnE ،eaini .S، eaitcalaga .S،  irellim .Sزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  اﻧﺠﺎم آ
ﻣﺰرﻋﻪ   4در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس از 
 084در ﻣﺠﻤﻮع . ﻐﺰ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و از ﻛﻠﻴﻪ، ﻣ  006
 imoharaT & instloS)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ eaeivrag .Lﻧﻤﻮﻧﻪ  09و  eaini .Sﻧﻤﻮﻧﻪ  093ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  از  051 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  27در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن (. 9002
رش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮو 6
(. 9002 sadahgoMو  inarA idammahoM)از ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ. دادﻧﺪ
ﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻼ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
و  drafieadaF)ﺑﻮده اﺳﺖ eaeivrag .Lﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  2GLpو  1GLpو دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCPاز روش 
ﺎت در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔ(. 9002ﻫﻤﻜﺎران 
در ( 8831)ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﻘﻴﻘﻲ(. 9002 tayaB و  ruopibibaH)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس از اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /21
 .Sﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن .. را ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ eaetcalagsid
ﻣﺰرﻋﻪ  22ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  201ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن  از 
ﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮس اﺛﺒﺎت واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري را داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮد ﺑﺎ
  (.0102و ﻫﻤﻜﺎران  naizabhahS)ﺷﺪ
و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  RCPدر ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  dahzenyradyeH
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺘﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺳﻪ . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺷﻬﺮ اﻳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ eaeivrag .Lﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺰرﻋ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮم  801ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد / اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
در . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 8002 – 9002اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  7ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 22و   eaeivrag .L%( 53/2)ﻧﻤﻮﻧﻪ 73و  eaini .S%( 54/73)ﻧﻤﻮﻧﻪ 94ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ از ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪ  RCPﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ روش . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 ihgihgaH)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ eaeivrag .L%( 04/8)ﻧﻤﻮﻧﻪ 44و  eaini .S%( 95/2)ﻧﻤﻮﻧﻪ 46،  005pbاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
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  روش ﻛﺎر  - 2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  - 2 – 1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و در ﺣﺎل ﻣﺮگ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  از ﻣﺰارع  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻴﻼن،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،ﻟﺮﺳﺘﺎن،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري،ﻛﻬﮕﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، ﺗﻬﺮان و ﻓﺎرس اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔ 8ﺳﺮدآﺑﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 8831و  7831ﮔﺮم و ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  05 – 002در ﮔﺮوه وزﻧﻲ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2 – 1ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺪول 
 
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﻣﺰارع واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري، – 2 –1ﺟﺪول 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه  و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ   ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ  ﺗﻌﺪادﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  اﺳﺘﺎن
  اﺧﺬ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ
  5  27  1  22  ﻣﺎزﻧﺪران
  03  03  6  6  ﮔﻴﻼن
  02  64  01  91  ﻟﺮﺳﺘﺎن
  07  812  7  11  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري
  12  33  2  3  ﻓﺎرس
  01  01  1  1  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
  0  11  0  1  ﺗﻬﺮان
  05  001  5  9  ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
  602  025  23  27  ﺟﻤﻊ
  





  2– 2ﺗﺼﻮﻳﺮ                                                    2 – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران  – 2– 2و  2 – 1ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /41
  اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي -2-2
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﺳﻪ . ﺳﻲ ﺷﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و  ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮر
ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ( AST)و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻛﺎز ﺳﻮي آﮔﺎر  AHBﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ،ﻛﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل  در دو ﻣﺤﻴﻂ 
 52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27اﻟﻲ 42و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ( 9991 nitsAو  nitsA)ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ، ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ 
 . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  -2-3
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه از ﭘﺮﮔﻨﻪ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ 
ﺳﺎﻋﺖ و  42اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﻤﺪت  ASTو  AHBﭘﻠﻴﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺠﺪدا ﻛﺸﺖ در دو ﻣﺤﻴﻂ 
ﻴﺰي ﮔﺮم  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اوﻟﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز و رﻧﮓ آﻣ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﺟﻨﺲ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ، ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ از ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل، ﻻﻛﺘﻮز،  raga doolbﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  54و  01ﺳﻮﻛﺮوز، راﻓﻴﻨﻮز، ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز، رﻳﺒﻮز و ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻦ،  رﺷﺪ در ﺣﺮارت 
، آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﻞ آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ (PV)ﭘﺮوﺳﻜﻮﺋﺮ ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻫﻴﭙﻮرات و اوره، وژزlCaN% 6/5ﻣﺠﺎورت 
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ . آرژﻧﻴﻦ، ﺗﺴﺖ ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪول، ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺘﺮات، ﺗﺠﺰﻳﻪ ژﻻﺗﻴﻦ و اﺣﻴﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ   -2-4
   AND اﺳﺘﺨﺮاج -2-4-1
  .)7991 ,nosgoP & nedloveF(ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ –ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻓﻨﻞ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 1/5ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب   5در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺣﺪود  -اﻟﻒ 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ  73 ºCﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و در ﺑﻦ ﻣﺎري ﻣ( ETS)ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪه  005ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي 
 SDSﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﺎز و  ATDEﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻓﺮي دارد،  sirT. روز ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  . ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻓﻨﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 005)ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد  –ب 
  . دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0008ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﻢ ﺣﺠﻢ آن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف روﻳﻲ را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﭘﻨﺪروف دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻫ -ج 
  . دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0008ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻜﺎن دادن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﺠﺪدا ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف روﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ اﭘﻨﺪروف دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻳﻚ دﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن  ﻧﻤﻚ اﺳﺘﺎت  –د 
ﻗﺮار  -02ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺮﻳﺰر  2ﺳﺮد اﻓﺰوده ﺷﺪ و  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ اﻟﻲ  ﻣﻮﻻر و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ اﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ 3ﺳﺪﻳﻢ 
دور در دﻗﻴﻘﻪ در  00021ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎ  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ . ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ANDداده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﻮب 
  . دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ 01-51درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  4دﻣﺎي 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ . ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ% 07ﻞ اﺗﺎﻧﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜ 001ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ و رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ  –ه 
، ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي اﭘﻨﺪروف ﺿﺮﺑﻪ % 07ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﺗﺎﻧﻞ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ANDﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻣﻼح از 
  . دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  4دور در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  00021زده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻮاي اﺗﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ   02ﺑﻪ ﻣﺪت   ANDوﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ  و اﭘﻨﺪروف ﺣﺎوي ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﺎﻳﻊ ر -و
  . اﺗﺎﻧﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
دﻗﻴﻘﻪ در  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ اﭘﻨﺪروف اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت   03ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ -ز
ﻮﺟﻮد در ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼً در آب ﺣﻞ ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣ ANDدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ  73ﺑﻦ ﻣﺎري 
 . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ RCPﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  AND
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  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ   -2-4-2
  اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از روش ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺧﻠﻮص  ANDﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻣﺪل ) LICECﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘ .اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب  003Lµژﻧﻮﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ، ( 0402ED
ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و در  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه 082/062Aﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ  082ﺗﺎ 062ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلAND ﭘﺎﻳﺎن ﻏﻠﻈﺖ 
  lm/gnﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ANDﻏﻠﻈﺖ  = 05× 062A × D
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  062ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج  A  = 
  0003/02=06ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ =  D
اﺳﺖ  ANRداراي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ  ANDﺑﺎﺷﺪ  >2A/1A1/8 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ  ANDﺑﺎﺷﺪ=2A/1A 1/8 ﺟﺬباﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﻞ و ﭘﺮﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ  <2A/1A1/8 ﺟﺬبو اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
 
  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ - 2 – 4 -3
 S61ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻟﺬا  ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ از ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻬﺎي  RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و  5ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . و ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻴﻨﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ANR
  ( 2– 2ﺟﺪول )ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك - 2– 2ﺟﺪول 





 C˚96 ANR S61 CTCTGTCGATCGCGATCATT
 C˚46 sanik esoculG GTTACCTCTAGATGTGACATG AGGTATATCGCTAACTCGTAG ARTS





 C˚46 ANR S61
 C˚75 ANR S61 CCGTCCCTTAGAGCATAGTT CTTAAAGGATCGTCTCAGAG 1PRTS
     71.../   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از           
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد، از 
را ﺑﺎ  RNEﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺼﻮل . ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮش دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 sirebuarap.Sﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  361ﺑﺮش داده ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل   IOhXآﻧﺰﻳﻢ 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ muiceaf.Sﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ  RCPﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل   IOhXاﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ آﻧﺰﻳﻢ 
 051و  011ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد و ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل   IIIarDاﮔﺮ ﺑﺎ  آﻧﺰﻳﻢ   PRTSاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل 
ﻣﻲ  sirebu.Sو اﮔﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﺪاﺷﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  eatcalagsyd.Sﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  (. 2 – 3ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ  RCP ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل   - 2– 3ﺟﺪول 
   (ﺟﻔﺖ ﺑﺎز)ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت 
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ sirebuarap .S muiceaf .S sirebu .S eaitcalaga .S eaitcalagsyd .S eaini .S
 caB 576 576 576 - 576 -
 ANR
 RNE 045 045 - - - -
 ARTS - - - 034 - -
 PRTS - - 062 - 062 -
 1PRTS - - - - - 455
  
   RCPاﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ  – 2 – 4 – 4
، esaremylop AND qaTواﺣﺪ آﻧﺰﻳﻢ  1، 002Mµﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  PTNd، (01X) RCPﺑﺎﻓﺮ  5 lµﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  RCPواﻛﻨﺶ 
اي ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل  ﻫﺪف و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  001ﺗﺎ   05، 2/5Mm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  2lCgM
  .ﺑﺮﺳﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 05lµواﻛﻨﺶ ﺑﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ، اﺗﺼﺎل  1ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت  درﺟﻪ 49، noitarutaneD( )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي 
درﺟﻪ    27( noitnetxE )ﺛﺎﻧﻴﻪ وﺑﺮاي ﺑﺴﻂ واﻛﻨﺶ  54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت   96ﺗﺎ  46،  )gnilaennA(ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 AND bpﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ  RCPﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل .  ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 03دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي  1ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت 
 .درﺻﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 8آﻣﻴﺪ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ  05
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  درﺻﺪ  8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  - 2 – 4 – 5
درﺻﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از  2ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 8آﻣﻴﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ( satnemreF IBM ،,02 ,rekraM IulA/AND 223RBp) ANDﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  RCP
 003ﺗﺎ  002آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ژل ﭘﻠﻲ .درﺻﺪ و ﺑﺎ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ژل ﺟ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ RCPدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ژل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪ آﮔﺎرز ﻣﻲﺑﺮاﺑﺮ ژل 
ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 4/5درﺻﺪ و  03آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 31/5ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ را ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 13درﺻﺪ اﺑﺘﺪا  8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﭘﻠﻲ
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر  4در داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ داراي ﺑﺎزوي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺨﻠﻮط رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  )X01( EBTﺑﺎﻓﺮ 
 DEMETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  05درﺻﺪ و  01آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  583ﻫﻮاﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ 
ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ دو ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮي ﻣﺴﺪود و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺒﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ 
ﺷﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﻫﻮا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ ًرﻳﺨﺘﻪ   اي را در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺟﺎ داده ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻧﻪ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ  03ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ﺷﺪن اﻳﻦ ژل ﺣﺪود . ﺰاﻣﻲ اﺳﺖاﻟ
، (ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮود) )X1( EBTﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل  از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎرج و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺎﻫﻚ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮري  )X1( EBT ﺑﺎﻓﺮ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ، و ژل در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻫﻚ RCPﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ . ﻛﻪ ژل در ﺑﻴﻦ دو ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻓﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﺎﻓﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ژل ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮد  ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ وﺻﻞ ﻣﻲ وﻟﺖ وﺻﻞ ﻣﻲ 051ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ 
ﻫﺎي ﻟﻮد ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﻚ در  از ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن
ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺧﻮد در ﻃﻮل ژل از ﻫﻢ ﺟﺪا  ANDﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎت  اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ
از روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات  ANDﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي . ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3ﻫﺎ در ﻣﺪت  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﻧﻤﻮﻧﻪ
 .ﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮارﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ اﻟﻲ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪﻧﻘ
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  آﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه  اﻛﺮﻳﻞ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ  - 2 – 4 -6
  :آﻣﻴﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻛﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ
  درﺻﺪ  01رﺻﺪ و اﺗﺎﻧﻮل د 0/5ﺑﺎﻓﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  :  Aﻣﺤﻠﻮل 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04                                        اﺗﺎﻧﻮل 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2                              اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 063                                      آب ﻣﻘﻄﺮ 
  درﺻﺪ  0/1، ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه Bﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم 0/2                                ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 002                           آب ﻣﻘﻄﺮ 
  درﺻﺪ  4/5 HOaNدرﺻﺪ و  0/1 4HBaNدرﺻﺪ،  0/51، ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ Cﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم 4/5                                 HOaN
  ﮔﺮم 0/30                               4HBaN
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 003                            آب ﻣﻘﻄﺮ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1/2                                        ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
اﺑﺘﺪا ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ را در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ و ( Cﻣﺤﻠﻮل ) 3ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  .ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
اي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎردك ﺟﺪا و ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺑﺘﺪا دو ﺑﺎر و  ﺤﺎت ﺷﻴﺸﻪﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل از ﺻﻔ
 Bدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل  01ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  Aدﻗﻴﻘﻪ ژل در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل  3در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ  01در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻤﺪت . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ 1ﻣﻨﺘﻘﻞ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺪت دو ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻤﺪت 
ژﻟﻬﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ . ﻗﺮار داده ﺷﺪC زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺤﻠﻮل
 .درون ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺮس ﺷﺪﻧﺪ
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 ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ -2 - 4 – 7
 ﻣﺪل ﺗﺮاﻧﺲ اﻳﻠﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮر 8دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ژل اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂآﻣﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  اﻛﺮﻳﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ژل ﭘﻠﻲ
 . ﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ 40.99.V noisreV COD IVUاﻓﺰاري  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم IVUﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  DX.800COD
 RCP ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل - 2 – 4 – 8
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ  005را در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ  RCPاز ﻣﺤﺼﻮل  5-8lµﻣﻘﺪار  RCPﺑﺮاي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
. رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 02lµﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ  O2Hdﺑﺎﻓﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  2lµآﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮔﺮو  1lµو ﻣﻘﺪار 
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت، ﻛﻠﻴﻪ . ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم 2-3ﻫﺎ ﺑﻤﺪت  ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ
وﻓﻮرز و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﻀﻢ اﻟﻜﺘﺮ 05AND pbدرﺻﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  6ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ RCPآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ – 3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ – 3 – 1
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻼﻳﻤﻲ ﭼﻮن ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در اﻃﺮاف ﻛﺮه 
ﭼﺸﻢ، ﺻﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸﻲ و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ، ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺷﻨﺎي 
ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ. ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل، اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ و زﺧﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻮارد % 09ﺻﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸﻲ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ و ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در 
را ﺑﺨﻮد %( 01ﻛﻤﺘﺮ از )ﻟﻴﻜﻦ ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺛﺒﺖ ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ
  . اﺧﺘﺼﺎص داد
 
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﮔﺰاﻓﺘﺎﻟﻤﻲ دو ﻃﺮﻓﻲ – 3– 2ﻴﻤﺎر                     ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ – 3 – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 
  وﺟﻮد زﺧﻢ در ﺑﺪن –3 – 4ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ اي در ﺷﻜﻢ                ﺗﺼﻮﻳﺮ  – 3– 3ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ – 3 – 2
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ % 04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ  602ﻧﻤﻮﻧﻪ،   025ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ، از ﺗﻌﺪاد 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه در ذﻳﻞ 
        (.3– 1ﺟﺪول )آﻣﺪه اﺳﺖ
  










                                                  raga doolBﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در  ﻣﺤﻴﻂ  – 3 – 5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﮔﺮم – 3 – 6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
           زا هﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟ سﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ   /...23     
 لوﺪﺟ1 –3 -  سﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺋﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻴﺑ تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ  
 S. faecium S. uberis S. 
agalactiae 
S. 
dysgalactiae S. iniae  
Gram - staining + + + + + 
Catalase production - - - - - 
haemolysis α γ  γ β β 

























Vogesproskauer reaction + + + - - 
Aesculin hydrolases + + - v + 






Oxidative-fermentative test F F F F F 
Acid production from arabinose + - - - - 
Acid production from  glucose + + + + + 
Acid production from inositol 
- - - 
 
- 
Acid production from maltose + + + 
 
+ 
Acid production from manitol + + - - + 
Acid production from mannose + + + 
 
+ 
Acid production from salicin + + - v + 
Acid production from sorbitol - + - - - 
Acid production from trehalose + + + + + 
Acid production from xylose 
- - - 
 
- 




Temperature 10ºC-50ºC 10 ºC -37 ºC 25 ºC -37 ºC 25 ºC -37 ºC 10 ºC -37 ºC 
Growth on NaCl 0-%6.5 0-%6.5 0-%3 0-%4 2-%4 
Hipporatesudium + + + - - 
  
 3 – 3 –  ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ تﺎﺸﻳﺎﻣزآ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
ﺪﻳدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ شور زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺋﺎﻬﻧ ﻲﺋﺎﺳﺎﻨﺷ ياﺮﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا رد . زا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ
 جاﺮﺨﺘﺳا ياﺮﺑ ،هﺪﺷ هداد ﺖﺸﻛ يﺎﻫ ﻲﻧﻮﻠﻛ ﻚﺗDNA ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . داﺪﻌﺗ عﻮﻤﺠﻣ رد172  ﻪﻧﻮﻤﻧDNA  زا206 
 ﺶﻨﻛاو و ﺪﻳدﺮﮔ جاﺮﺨﺘﺳا كﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﺖﺒﺜﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧPCR  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ  ﻪﻴﻠﻛ ياﺮﺑ5  ﻲﺣاﺮﻃ ﺮﻤﻳاﺮﭘ
ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ،هﺪﺷ . لﻮﺼﺤﻣ زرﻮﻓوﺮﺘﻜﻟا زا ﺲﭘPCR  تﺎﻌﻄﻗ ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ نزو ، ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻤﻳﺰﻧآ ﻢﻀﻫ و
DNA  و يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧاﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ نآ سﺎﺳاﺮﺑ)ﻞﻜﺷ1. (  
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ﺑﺎز ﺑﻮد  576،  ANRcaBﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻞ ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCP، ﻣﺤﺼﻮل  3-2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
 062ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﺎ  IIIarDﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  RCPﻣﺤﺼﻮل . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ RCPواﻛﻨﺶ  PRTSﻛﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  sirebu.Sﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻗﻄﻌﻪ اي  IIIarDاﻧﺠﺎم و ﻣﺤﺼﻮل آن  ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  RCPواﻛﻨﺶ  PRTSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ .  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ sirebu.Sﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  062ﺑﺎ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﮔﻴﻼن ، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ وﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ ، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  . ﺷﺪ
ﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ در ﻫﺮ واﻛﻨﺶ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻘﻂ درﻳﻚ  IobX، ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  RNEﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 muiceaf.Sاﻳﺠﺎد ﮔﺮدد، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻄﺮ،   045 pbﺟﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﺮدد در   IIIarDﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت آﻧﺰﻳﻢ  RNEﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﺮدد  aitcalagsyd.Sﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  011 pbو  051 pbﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ  5در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3– 2و  3– 1و ﺟﺪول  3 –7ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ eaini .Sو   muiceaf.S،  eaitcalagsyd.S،  eaitcalaga.S، sirebu.S
  eaitcalagsyd .S  و ﺑﻌﺪ از آن ( اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 7اﺳﺘﺎن از  5ﺟﺪاﺳﺎزي در ) sirebu .Sﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
( اﺳﺘﺎن 7در ا اﺳﺘﺎن از ) eaini .Sو  muiceaf .Sو ( اﺳﺘﺎن 7در دو اﺳﺘﺎن از ) eaitcalaga .S، (اﺳﺘﺎن 7اﺳﺘﺎن از  4در )
  . ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  eaini.Sﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻮد
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  M، ﺳﺘﻮن eaini .S :5، ﺳﺘﻮن eaitcalagsyd .S: 4، ﺳﺘﻮن sirebu .S: 3، ﺳﺘﻮن eaitcalaga .S :2، ﺳﺘﻮنmuiceaF .S :1ﺳﺘﻮن
 ﻣﺎرﻛﺮ: 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن – 3 -2ﺟﺪول 
  eaini .S  eaitcalagsyd .S  muiceaf .S  eaitcalaga .S  sirebu .S  اﺳﺘﺎن
          03  ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري
      4  1    ﻣﺎزﻧﺪران
    8    91  3  ﮔﻴﻼن
    53      51  ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
    7      3  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
    02        ﻟﺮﺳﺘﺎن
  11        61  ﻓﺎرس
  11  07  4  02  76  ﺟﻤﻊ
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  ﺑﺤﺚ -4
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
اﻃﻼﻋﺎت . ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺖﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻛﻨﺎر روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل (. 0102ﻫﻤﻜﺎران و  inadisraK ihgihgaH)را در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك آﻟﻮده  602ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺰل آﻻ،  025در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از . آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  271ﻧﻤﻮﻧﻪ،  602از ﻣﺠﻤﻮع . ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد% 04ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
 .S،muiceaF.Sﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ   5ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  RCPﺑﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ارزﻳﺎ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ eaini .S،  eaitcalagsyd .S، sirebu .S، eaitcalaga
و ﻓﻘﻂ در ( ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهاز ﻛﻞ ﻧ%  2/3)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ  muiceaF.Sﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در آزاد . اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻃﻼﻋﺎت ( 7002 nitsAو  nitsA)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﺳﺖ
اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ( 9831)ﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎرانﻻزم ﺑﻪ ذﻛ. ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﺛﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ آن 
ﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮوز ﺑﻴ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران rekkeBﻟﻴﻜﻦ .  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﺑﻴﻤﺎر در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش  muiceaf succocoretnEﺑﺎﻛﺘﺮي را ﻛﻪ اﻣﺮوزه 
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎر از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش ﺷﺪه . ﻛﺮده اﻧﺪ
ﮔﺮﭼﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از دﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ اﻣﺮوزه ا eaini .S(. 9731ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) اﺳﺖ
 senraB و  wengA)ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ 
در ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ (. 7002
ﺑﺎﻛﺘﺮي از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، ﺗﻬﺮان، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻟﺮﺳﺘﺎن و 
 hsenamnafrE،  1102و ﻫﻤﻜﺎران  drafieadaF، 0102و ﻫﻤﻜﺎران  inadisraK ihgihgaH)ﻓﺎرس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ 
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از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ % 6/4ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻨﻬﺎ (.  6831، ﻣﻮﺳﻮي 2102و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗﻨﻬﺎ  eaitcalaga .Sدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺗﻨﻬﺎ از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از . ﺟﺪاﺳﺎزي وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ%( 11/6درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻧﺪران از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎز
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش  ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺳﺮاﻳﻴﻞ، ژاﭘﻦ، ﻛﻮﻳﺖ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻫﻨﺪراس و ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت 7آن از 
ﻻﻧﺴﻔﻴﺪ اﺳﺖ از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  Bاﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه (. 1102 daas-rimaZو  lamA)ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﻮش ﺑﻪ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن . ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ه اﻳﺰوﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  92در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي در ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ (.  9002و ﻫﻤﻜﺎران  snavE)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 05DLﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان . ﺳﻪ ﺳﻮﻳﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻗﺪرت ﺣﺪت ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ aeitcalaga.Sﺑﺎﻛﺘﺮي  
ﻇﺮﻓﻴﺖ  05DLاﻳﻦ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺣﺪت و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان . ﻋﺪد ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺖ 09ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  ﻓﻘﻂ  آﻧﻬﺎ
و ﻫﻤﻜﺎران  naiM)ﺑﺎﻻي ﺑﺎﻛﺘﺮي را در ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻠﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز% 04/7ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  eaitcalagsyd .S(. 8002
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ . ﻛﻪ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه و از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
 11، ﭘﻮﻣﻔﺮت ﻃﻼﻳﻲ01، دم زرد9ﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر آﻣﺒﺮﺟﻚﺑﺮ ا. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ (. 9002 iLو  gnaY)ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 21و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮر
در اﻳﻦ (.  4002و ﻫﻤﻜﺎران  otomoN)ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن در ژاﭘﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻮده % 83/9ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  sirebu .S، ﺑﺎﻛﺘﺮي eaitcalagsyd .Sﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از 
اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر آن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﮔﻴﻼن، ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻓﺎرس ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه 
ن در ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮي اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ورم ﭘﺴﺘﺎ. اﺳﺖ
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     92.../   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از           
در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در (. 6002و ﻫﻤﻜﺎران  yffoC)و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ وﺟﻮد دارد و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ . ﻤﺎرﻳﺰا در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻴ
  .  اﺳﺘﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ 5زﻳﺎد از 
ﻳﻚ و ﻳﺎ دو 31از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ
 41آﺳﻴﺖ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ اي در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺗﻮرم و ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ ﻃﺤﺎلﻃﺮﻓﻪ، اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ و ﺑﺮوز 
، ﺗﻮرم و رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻛﺒﺪ و ﻧﻴﺰ اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ و اﻃﺮاف ﻗﻠﺐ، ﺑﺮوز زﺧﻤﻬﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي (ﮔﻴﻼﺳﻲ ﺷﺪن) 
ﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ(.  1102 daas-irmaZو  lamA)دﻫﻨﺪه در ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ و ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻣﻴﺘﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ ،ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ اﻏﻠﺐ 
دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ، ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺑﺮاﻧﺶ،ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، اﺗﺴﺎع 
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در . ﻮد زﺧﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺑﻮدﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ و آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ، ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل و وﺟ
ﻣﻮارد % 09ﺻﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸﻲ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ و ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در 
را ﺑﺨﻮد %( 01ﻛﻤﺘﺮ از )ﻟﻴﻜﻦ ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺛﺒﺖ ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻼﻳﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ. اﺧﺘﺼﺎص داد
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن . دارد ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻼﻳﻢ دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
( ﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺳﺎ 02ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از )در ﻛﻨﺎر ﻋﻼﻳﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮوز ﻛﺴﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪن aeitcalaga.Sﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ روده ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎط روده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺷﺎﻳﺪ 
ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ (. 9002و ﻫﻤﻜﺎران  kinsaP)آورد
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (. 1102 daas-irmaZو  lamA)ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﻣﻨﻨﮕﻮآﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
ه ﻛﻪ ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ روﻧﺪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ
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   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺪون  aeitcalaga.Sﻣﻌﻤﻮل ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﻨﮕﻮآﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺪام ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻐﺰ 
ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺘﻮان و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮوز ﻛﻢ اﻳﻦ ( 9002 iLو  gnaY)اﺳﺖ
در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﻪ . ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ
ري و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا. ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ. و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻋﺎت ﻧﺸﺎن داده ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 81ﺑﻴﺶ از )ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻓﻌﺎل و ﻗﺎدر ﺑﻪ  51اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از 
ده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دا(. 9991 onittihGو  radlE)ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ 
 03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺮارت زﻳﺮ  03ﺣﺮارت و در ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در (. 1102و ﻫﻤﻜﺎران  muhkdoR)ﻴﮕﺮاد اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 72)ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻮم رﺷﺪ
ﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ،  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزﻳﺲ و اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫ. ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
از . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮل اﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
ﻃﺮﻓﻲ اﺛﺮات ﺗﻀﻌﻴﻔﻲ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﺮ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزﻳﺲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش 
و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﭘﺘﻴﻤﻮم ﺣﺪت ﺑﻴﻤﺎري  و ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺷﺪه اﺳﺖ
 melCو  vlB)ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺣﺪت دار ﺑﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ
. آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Hpﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻣﻴﺰان (. 2991
در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻠﻔﺎت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي  eaini .Sدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﻤﺮاه  Hpاﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ . اﺳﻴﺪي اﺳﺖ Hpﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Hpدر 
ﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك و اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ ﺑﺮاﻧ
ﺗﺨﺮﻳﺶ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﻴﺮ ورود ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه (. 7991و ﻫﻤﻜﺎران  arereP، 8002و ﻫﻤﻜﺎران  naiM)ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
     13.../   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از           
ار ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل، اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ، در ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن اﺑﺰ
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده، ﻻرو، (.  5002  ehgnisabuS)ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺪﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻦ ﭘﺮواري و ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰارع ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﭼﺮاﻛﻪ . اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﭘﺮورش رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ از آب ﭼﺎه و ﻳﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬاي آﻟﻮده و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻻﺷﻪ (. 4831ﻋﻤﺎدي )ﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨ
  (.1102 daas-irmaZو  lamA)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮده  ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ
ر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ و ﻳﺎ ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي راﻳﺞ د
ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻮاردي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ (. 6002و ﻫﻤﻜﺎران  hcaoR)ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻟﺬا اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن . ﻬﺎي راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪراﻫﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻛﻨﺎر روﺷ RCPروش 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از روش  RCP-xelpitumو ﻳﺎ  RCP – PFLR
در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ  RCP – DPAR
و  ataM، 9991و ﻫﻤﻜﺎران  dlamoR، 7991و ﻫﻤﻜﺎران  radlE )ﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮددﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه (. 4002bﻫﻤﻜﺎران 
ﻳﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 
ﭘﺮوژه واﺣﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق از ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﺻﻠﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺰل آﻻ 
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Abstract 
Streptococcosis is an acute infectious disease that causes mortality in marine and freshwater aquacultures. One of 
the most important hosts is susceptible to the disease of rainbow trout and during the past decade its industrial 
production has been growing in Iran.  According to FAO, Iran is among the 10 countries producing fish in the 
world. The most important bacteria causing Strptococcosis includes Strptococcus, Vagococcus and Enterococcus 
genera. But in all cases, the clinical sings are the same. More than a decade has passed since the first report of 
this disease in Iran and unfortunately, this disease has become the most important problems of trout production 
in Iran. Therefor, 72 farms were selected in 8 provinces including Mazandaran, Gilan, Lorestan, Charmahal-
Bakhtiyari, Fars, Kermanshah, Tehran and Kokiloye-Boyer Ahmad and a total 520 moribund and apparently 
healthy rainbow trout (weight 50 – 200gr) were collected during summer 2008 to 2009. Fish kidney, spleen and 
liver samples were culture aseptically and finally 206 isolates were identified as gram positive cocci. Using 
conventional biochemical test, S.uberis, S.agalactiae, S.dysgalactiae, S.faecium  and  S.inia. Additionally, 172 
from 206 isolates were confirmed as  S.uberis ،S.agalactiae   ، S.dysgalactiae   ، S.faecium  and  S.inia using a 
PCR assay.  
Based on the results, the most prevalent is belong to S.uberis (isolated from 5 of 7 province), S.dysgalactiae 
(isolated from 4 of 7 province), S.agalactiae (isolated from 2 of 7 province) and S.faecium  and  S.inia (from 1 of 
7 province) respectively. It is necessary to mention, S.inia was identified just to Fars and any gram positive cocci 
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